




SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan 
sesudah stock split di Bursa Efek Indonesia. Volume perdangan saham di ukur dengan 
menggunakan Trading Volume Activity (TVA). Berdasarkan hasil dan analisis yang telah 
dilakukan dengan menggunakan uji paired sample t test dapat diketahui bahwa nilai  
probibalitas (Asymp.Sig) 0,017< 0,05 maka H0 ditolak artinya terdapat perbedaan signifikan 
volume perdagangan antara sebelum dan sesudah stock split yang dilakukanpada periode 
2015-2017. 
 
5.2 Rekomendasi  
Dalam penelitian ini terdapat saran yang diajukan oleh peneliti, adapun saran tersebut sebagai 
berikut:  
1. Untuk Perusahaan 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan 
untuk melakukan stock split guna meningkatkan volume perdagangan. 
2. Untuk Peneliti Selanjutnya  
Menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat dipengaruhi oleh keberadaan stock 
split atau dengan menggunakan metode yang lain. Dan juga bisa dilakukan penelitian 
mengenai dampak stock split dimana tanggal peristiwanya adalah pada waktu stock split 
diberlakukan.  
 
 
 
